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Dada la exigencia del gobierno por la promulgación de la normativa legal vigente 
relacionada a la seguridad y salud en el trabajo, toda empresa debe contar con un 
sistema de gestión y con personal competente para gestionar los riesgos y cumplir con 
la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la finalidad de velar por el 
cuidado del personal y evitar todo tipo de accidente e incidente en lo posible.                  
El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo principal 
implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la Ley 
29783, en el proceso de investigación forense de incendios, para reducir los incidentes 
en la empresa Sociedad Nacional de Investigación de Incendios y Explosiones SAC, 
dedicada a la investigación forense de incendios.   
En el capítulo I del presente trabajo se desarrolló el antecedente de la empresa, se 
planteó la determinación del problema, los objetivos y las limitaciones encontradas. 
En el capítulo II, presentamos 04 artículos científicos, además se plantean 04 pilares 
fundamentales para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo desde el 
punto de vista forense, se utilizó la herramienta de Ishikawa o espina de pescado para 
determinar las falencias en la organización y se emplea un glosario de términos 
extraído de la normativa legal y normativas internacionales.    
En el capítulo III, se realiza la propuesta de solución brindando dos alternativas para 
ello y se realizan dos entrevistas a expertos, se identificó que la empresa no contaba 
con el sistema de gestión en seguridad, únicamente cumplía con el 17.64% de lo que 
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la Ley exige, así mismo la cantidad de incidentes reportados era de 69. Se realizó el 
diagrama de Gantt planteando el tiempo de demora por la ejecución del proyecto de 
implementación. 
En el capítulo IV, se realizaron procedimientos, formato de identificación de peligros 
y riesgos ATS, formatos de gestión de SST, IPERC, la política de SST y se desarrolló 
una línea de salida para evaluar nuevamente el SG alcanzando un 95.2% de 
cumplimiento de la Ley 29783, también se realizó un análisis financiero con una 
inversión de 48,647.7, donde se obtuvo una VAN de 51,776.12 soles, una TIR del 40%. 
En el capítulo V, mencionamos las conclusiones y recomendaciones. 
Palabras claves: sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo, Ley 29783, 
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Given the government’s requirement for the enactment of the current legal regulations 
related to occupational health & safety, every company must have a management 
system and competent personnel to manage risks and comply with Law 29783, Law 
of Occupational Health & Safety, in order to ensure the care of staff and avoid any 
types of accidents or possible incidents. 
 
The main objective of this work of professional sufficiency is to implement an 
occupational health & safety management system based on Law 29783, in the forensic 
fire investigation process, in order to reduce incidents in the company “Sociedad 
Nacional de Investigación de Incendios y Explosiones SAC”, dedicated to forensic fire 
investigation. 
 
In chapter I of this document, the company´s background was reviewed, determination 
of the problem, objectives and limitations found were raised. 
In chapter II, we present 04 scientific articles.  In addition, 04 fundamental pillars for 
the occupational health & safety management system are raised from the forensic point 
of view.  The Ishikawa or fishbone tool was used to determine the shortcomings in the 
organization and the use of a glossary of terms extracted from legal and international 
regulations is applied. 
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In chapter III, the proposed solution is presented, offering two alternatives and two 
interviews are carried out with experts.  It was identified that the company did not have 
the proper occupational health & safety management system, it only complied with 
17.64% of what the law demands; therefore the number of reported incidents was 69.  
A Gantt chart was made, setting out the delay for the execution of the implementation 
project. 
 
 In chapter IV, procedures using the ATS hazard and risk identification formats, 
OH&S management formats, IPERC and the OH&S policy were carried out.  A 
starting line was developed to evaluate the management system again, reaching 95.2% 
compliance with Law 29783.  A financial analysis was also carried out with an 
investment of 48,647.7, where a NPV of 51,776.12 soles was obtained and an IRR of 
40%. 
In chapter V, conclusions and recommendations are presented. 
 
Key words: management system, occupational health & safety, Law 29783, 
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